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              Athletes.com Invitational - 1/28/2005 to 1/29/2005               
                            Winter Combined Events                             
                          Jacksons Track-Idaho Center                          
                                    Results                                    
 
Event 1  Men 60 Meter Hurdles
================================================================
       Venue: *  7.80  1/18/2003   Tim Bogdanof, CAL                           
   NCAA Auto: $  7.70                                                          
   NCAA Prov: !  7.91                                                          
    Name                    Year School                 Prelims 
================================================================
Preliminaries
  1 Eric Mitchum                 UOregon                   7.95q 
  2 Daniel Cook                  Arizona                   8.19q 
  3 Jeff Hunter                  Arizona                   8.24q 
  4 Jeremy Garcia                CalState N                8.28q 
  5 Daniel Knickerbocker         Stanford                  8.40q 
  6 Mitch Whalen                 Portland St               8.60q 
 -- Sterling Small               Boise State                 FS  
 
Event 1  Men 60 Meter Hurdles
================================================================
       Venue: *  7.80  1/18/2003   Tim Bogdanof, CAL                           
   NCAA Auto: $  7.70                                                          
   NCAA Prov: !  7.91                                                          
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
Finals
  1 Eric Mitchum                 UOregon                   7.95  
  2 Daniel Cook                  Arizona                   8.23  
  3 Sterling Small               Boise State               8.26  
  4 Daniel Knickerbocker         Stanford                  8.41  
  5 Mitch Whalen                 Portland St               8.60  
  6 Jeff Hunter                  Arizona                   8.63  
  7 Jeremy Garcia                CalState N                8.77  
 
Event 2  Women 60 Meter Hurdles
===================================================================
       Venue: *  7.78  1/18/2003   Tiffany Hogan, Unattached                   
   NCAA Auto: $  8.15                                                          
   NCAA Prov: !  8.43                                                          
    Name                    Year School                 Prelims  H#
===================================================================
Preliminaries
  1 Sharifa Jones                Arizona                 ! 8.39q  2 
  2 Jennifer Whitlock            Arizona                   8.60q  2 
  3 Lindsay Scarborough          Arizona                   9.13q  2 
  4 Emily Azevedo                UCDavis                   9.14q  2 
  5 Emily Dahl                   Portland St               9.15q  1 
  6 Mackenzie Winkle             Portland St               9.26q  1 
  6 Chelsea Powell               Arizona                   9.26q  2 
  8 Mary Timm                    UCRiverside               9.28q  1 
  9 Kerry Anne Blackwood         Portland St               9.30   1 
 10 Mykel Barrie                 Boise State               9.63   2 
 11 Jenny Hansberry              Portland St               9.97   1 
 -- Gretchen Haussler            UCDavis                    DNF   2 
 -- AnnMarie Turpin              Unat                       DNF   2 
 
Event 2  Women 60 Meter Hurdles
================================================================
       Venue: *  7.78  1/18/2003   Tiffany Hogan, Unattached                   
   NCAA Auto: $  8.15                                                          
   NCAA Prov: !  8.43                                                          
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
Finals
  1 Sharifa Jones                Arizona                   8.45  
  2 Jennifer Whitlock            Arizona                   8.49  
  3 Emily Dahl                   Portland St               9.11  
  4 Lindsay Scarborough          Arizona                   9.12  
  4 Emily Azevedo                UCDavis                   9.12  
  6 Mary Timm                    UCRiverside               9.31  
  7 Mackenzie Winkle             Portland St               9.43  
  8 Chelsea Powell               Arizona                   9.72  
 
Event 3  Men 400 Meter Dash
===================================================================
       Venue: * 46.23  2/7/2004    Jeremy Wariner, Baylor Unive                
   NCAA Auto: $ 46.05                                                          
   NCAA Prov: ! 47.25                                                          
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
  1 Kedar Inico                  UOregon                  46.95!  5 
  2 Matt Scherer                 UOregon                  47.04!  5 
  3 Curtis Goehring              Stanford                 48.33   5 
  4 Nick Sebes                   Stanford                 48.35   5 
  5 Antoine Echols               Boise State              48.50   5 
  6 Tad Tolman                   Boise State              50.41   2 
  7 Kajari Burns                 UCDavis                  50.44   3 
  8 Mitch Whalen                 Portland St              50.70   3 
  9 Ryan Davis                   UCRiverside              50.80   3 
 10 Chris Choate                 UCDavis                  51.15   3 
 11 Matt Behrens                 Boise State              51.30   2 
 12 Alfred Gibbs                 UCDavis                  51.38   3 
 13 Jon Moore                    UCRiverside              51.64   2 
 14 Paul Miller                  Portland St              51.72   2 
 15 Jason Stevens                EOU                      51.76   2 
 16 Casey Hartwig                NNU                      52.06   1 
 17 Matt Schmasow                Boise State              52.22   1 
 18 Brandon Hill                 NNU                      52.51   1 
 19 Tristan Webster              UCRiverside              52.95   1 
 20 Akinyemi Ajayi               UCRiverside              54.38   2 
 21 Travis Anderson              UOregon             3:05:25.17   4 
 22 Jeff Conkey                  Stanford            3:05:26.43   4 
 23 Antony Owens                 Bronco TC           3:05:26.53   4 
 24 Trevor Rollinger             Portland St         3:05:26.56   4 
 25 Matt Lane                    Unat                3:05:26.64   4 
 
Event 4  Women 400 Meter Dash
===================================================================
       Venue: * 52.88  2/7/2004    Hazel Regis, L S U                          
   NCAA Auto: $ 52.40                                                          
   NCAA Prov: ! 54.40                                                          
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
  1 Ashley Freeman               Stanford                 56.00   3 
  2 Chinny Offor                 Stanford                 56.42   3 
  3 Jackieann Morain             Boise State              57.03   3 
  4 Lindsay Scarborough          Arizona                  59.68   3 
  5 Olivia Palmero               Portland St              59.80   2 
  6 Terri Tiongson               UCRiverside              59.96   2 
  7 Katrina Fisher               Boise State            1:00.60   1 
  8 Emily Dahl                   Portland St            1:00.61   2 
  9 Chelsea Powell               Arizona                1:01.04   2 
 10 Uchechi Egeonuigwe           UCRiverside            1:01.56   2 
 11 Jenny Hansberry              Portland St            1:01.62   2 
 12 Maka Agbo                    UCDavis                1:02.06   1 
 13 Nikki Schutte                NNU                    1:03.25   1 
 
Event 5  Men 60 Meter Dash
===================================================================
       Venue: *  6.68  2/1/2003    Samie Parker, UO                            
   NCAA Auto: $  6.62                                                          
   NCAA Prov: !  6.72                                                          
    Name                    Year School                 Prelims  H#
===================================================================
Preliminaries
  1 Corey Nelson                 Bronco TC                 6.80q  3 
  2 Richard Del Rincon           UOregon                   6.82q  3 
  3 Antoine Echols               Boise State               6.87q  3 
  4 Jevon N. Mason               Unat                      6.89q  3 
  5 Wopamo Osaisai               Stanford                  6.91q  3 
  6 Josh Flexman                 UCDavis                   6.95q  3 
  7 Andre Summers                Boise State               6.97q  3 
  8 Talon Jayo                   EOU                       6.99q  1 
  9 Brandon Ruffin               CalState N                7.00   2 
 10 Trevor Rollinger             Portland St               7.01   1 
 11 Tj Tolman                    Boise State               7.15   2 
 12 Daniel Knickerbocker         Stanford                  7.23   1 
 13 Tim Gilligan                 Bronco TC                 7.25   2 
 14 Mark DeBord                  NNU                       7.26   1 
 15 Roland Chu                   UCDavis                   7.28   2 
 16 Scott Lee                    UCDavis                   7.33   2 
 17 Daniel Loeffler              UCDavis                   7.37   2 
 18 Tad Tolman                   Boise State               7.38   2 
 19 Chris Rotticci               UCDavis                   7.50   2 
 
Event 5  Men 60 Meter Dash
================================================================
       Venue: *  6.68  2/1/2003    Samie Parker, UO                            
   NCAA Auto: $  6.62                                                          
   NCAA Prov: !  6.72                                                          
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
Finals
  1 Richard Del Rincon           UOregon                   6.87  
  2 Corey Nelson                 Bronco TC                 6.88  
  3 Wopamo Osaisai               Stanford                  6.90  
  4 Josh Flexman                 UCDavis                   6.93  
  5 Andre Summers                Boise State               7.02  
  6 Talon Jayo                   EOU                       7.29  
 
Event 6  Women 60 Meter Dash
===================================================================
       Venue: *  7.36  2/7/2004    Lakadron Ivery, Baylor Unive                
   NCAA Auto: $  7.27                                                          
   NCAA Prov: !  7.44                                                          
    Name                    Year School                 Prelims  H#
===================================================================
Preliminaries
  1 Janice Davis                 Stanford                ! 7.43q  2 
  2 Nikki Martin                 Arizona                   7.63q  2 
  3 Ashley Purnell               Stanford                  7.66q  2 
  4 Ena Shemi                    Portland St               7.70q  2 
  5 Angel Davis                  Portland St               7.76q  2 
  6 Tracye Thomas                Unat                      7.82q  1 
  7 Zikarra Beverly              UCRiverside               7.99q  1 
  8 Danielle Green               UCDavis                   8.02q  2 
  9 Emily Azevedo                UCDavis                   8.11   1 
 10 Caressa Sims                 Portland St               8.12   1 
 11 Amaya Greenwood              UCDavis                   8.25   1 
 12 Laura Rombach                UCDavis                   8.27   2 
 13 Gretchen Haussler            UCDavis                   8.34   2 
 14 Bekah Bowman                 NNU                       8.46   1 
 15 Kim Berberick                NNU                       8.53   1 
 
Event 6  Women 60 Meter Dash
===================================================================
       Venue: *  7.36  2/7/2004    Lakadron Ivery, Baylor Unive                
   NCAA Auto: $  7.27                                                          
   NCAA Prov: !  7.44                                                          
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
Finals
  1 Janice Davis                 Stanford                  7.45   2 
  2 Nikki Martin                 Arizona                   7.58   2 
  3 Francesca Green              Unat                      7.68   1 
  3 Ena Shemi                    Portland St               7.68   2 
  5 Ashley Purnell               Stanford                  7.69   2 
  6 Tracye Thomas                Unat                      7.77   1 
  7 Angel Davis                  Portland St               7.81   2 
  8 Zikarra Beverly              UCRiverside               8.08   1 
  9 Danielle Green               UCDavis                   8.14   1 
 
Event 7  Men 200 Meter Dash
===================================================================
       Venue: * 20.82  2/8/2003    Corey Nelson, Bronco TC                     
   NCAA Auto: $ 20.83                                                          
   NCAA Prov: ! 21.23                                                          
    Name                    Year School                 Prelims  H#
===================================================================
Preliminaries
  1 Antoine Echols               Boise State              21.28q  4 
  2 Eric Mitchum                 UOregon                  22.23q  4 
  3 Tj Tolman                    Boise State              22.50q  4 
  4 Andre Summers                Boise State              22.63q  3 
  5 Antony Owens                 Bronco TC                22.74q  2 
  6 Tad Tolman                   Boise State              22.88q  2 
  7 Ryan Davis                   UCRiverside              22.97q  2 
  8 Trevor Rollinger             Portland St              23.08q  1 
  9 Jon Moore                    UCRiverside              23.13   3 
 10 Tim Gilligan                 Bronco TC                23.21   2 
 11 Jason Stevens                EOU                      23.25   2 
 12 Daniel Knickerbocker         Stanford                 23.28   3 
 13 Matt Behrens                 Boise State              23.36   3 
 14 Mitch Whalen                 Portland St              23.41   1 
 15 Talon Jayo                   EOU                      23.53   2 
 16 Paul Miller                  Portland St              23.59   1 
 17 Daniel Loeffler              UCDavis                  23.82   3 
 18 Akinyemi Ajayi               UCRiverside              24.02   3 
 19 Mark DeBord                  NNU                      24.16   1 
 20 David Olson                  NNU                      25.33   1 
 -- Jevon N. Mason               Unat                       DNF   4 
 
Event 7  Men 200 Meter Dash
===================================================================
       Venue: * 20.82  2/8/2003    Corey Nelson, Bronco TC                     
   NCAA Auto: $ 20.83                                                          
   NCAA Prov: ! 21.23                                                          
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
Finals
  1 Andre Summers                Boise State              22.39   2 
  2 Tj Tolman                    Boise State              22.45   2 
  3 Jon Moore                    UCRiverside              22.76   1 
  4 Ryan Davis                   UCRiverside              22.87   2 
  5 Trevor Rollinger             Portland St              22.95   1 
  6 Tim Gilligan                 Bronco TC                23.09   1 
  7 Tad Tolman                   Boise State              23.17   2 
  8 Antony Owens                 Bronco TC                23.32   2 
 
Event 8  Women 200 Meter Dash
===================================================================
       Venue: * 23.43  2/7/2004    Muna Lee, L S U                             
   NCAA Auto: $ 23.30                                                          
   NCAA Prov: ! 23.90                                                          
    Name                    Year School                 Prelims  H#
===================================================================
Preliminaries
  1 Christine Moschella          Stanford                 24.29q  4 
  2 Nikki Martin                 Arizona                  25.00q  3 
  3 Jennifer Whitlock            Arizona                  25.14q  4 
  4 Nashonme Johnson             Stanford                 25.23q  4 
  5 Ena Shemi                    Portland St              25.37q  4 
  6 Rochelle Carter              UCDavis                  25.62q  3 
  7 Angel Davis                  Portland St              26.06q  3 
  8 Terri Tiongson               UCRiverside              26.20q  3 
  9 Olivia Palmero               Portland St              26.25   2 
 10 Jackieann Morain             Boise State              26.35   4 
 11 Danielle Green               UCDavis                  26.80   3 
 12 Katrina Fisher               Boise State              26.95   2 
 13 Marisha Dixon                UCDavis                  27.01   2 
 13 Amaya Greenwood              UCDavis                  27.01   2 
 15 Nikki Schutte                NNU                      27.02   1 
 16 Kim Berberick                NNU                      27.39   1 
 17 Bekah Bowman                 NNU                      27.68   1 
 18 Maka Agbo                    UCDavis                  27.92   2 
 19 Mykel Barrie                 Boise State              28.31   1 
 
Event 8  Women 200 Meter Dash
===================================================================
       Venue: * 23.43  2/7/2004    Muna Lee, L S U                             
   NCAA Auto: $ 23.30                                                          
   NCAA Prov: ! 23.90                                                          
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
Finals
  1 Christine Moschella          Stanford                 24.39   2 
  2 Jennifer Whitlock            Arizona                  24.68   2 
  3 Nikki Martin                 Arizona                  24.81   2 
  4 Nashonme Johnson             Stanford                 24.87   2 
  5 Ena Shemi                    Portland St              25.34   2 
  6 Rochelle Carter              UCDavis                  25.60   1 
  7 Terri Tiongson               UCRiverside              26.06   1 
  8 Angel Davis                  Portland St              26.29   1 
  9 Danielle Green               UCDavis                  26.38   1 
 10 Olivia Palmero               Portland St              26.42   1 
 
Event 9  Men Distance Medley
=======================================================================
       Venue: * 10:21.50  1/25/2003   Stanford, Stanford                       
    School                                               Finals  Points
=======================================================================
  1 Boise State University  'B'                        10:34.19  
  2 Boise State University  'A'                        10:37.60  
 
Event 11  Men 1 Mile Run
================================================================
       Venue: * 4:05.29  2/22/2003   Seth Hejny, Stanford                      
   NCAA Auto: $ 3:59.30                                                        
   NCAA Prov: ! 4:04.90                                                        
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Forest Braden                Boise State            4:09.99  
  2 Ulices Pina                  UCRiverside            4:23.60  
  3 Rueben Espinoza              UCRiverside            4:25.28  
  4 Bryan Rodie                  Boise State            4:26.92  
  5 Andrew Tachias               UCRiverside            4:27.30  
  6 Nathan Wolack                UCRiverside            4:28.09  
  7 Joel Cota                    UCRiverside            4:29.02  
  8 Mark Welsh                   Boise State            4:31.00  
  9 Brandon Christoffersen       Boise State            4:36.17  
 10 Tyler Layne                  NNU                    4:42.54  
 11 Andrew Trinidad              UCRiverside            4:44.41  
 
Event 12  Women 1 Mile Run
================================================================
       Venue: * 4:46.55  2/1/2003    Michaela Mannova, BYU                     
   NCAA Auto: $ 4:38.50                                                        
   NCAA Prov: ! 4:47.00                                                        
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Robin Wemple                 Boise State            5:09.54  
  2 Lisa Lopez                   UCRiverside            5:13.94  
  3 Lindsey Barnes               Boise State            5:16.08  
  4 Kelly Stauffer               GBRC                   5:18.40  
  5 Aree Stone                   Boise State            5:20.02  
  6 Rose Serna                   UCRiverside            5:35.80  
  7 Melissa Garza                UCRiverside            5:42.60  
 
Event 13  Men 800 Meter Run
================================================================
       Venue: * 1:49.92  3/1/2003    Adam Davis, Rice                          
   NCAA Auto: $ 1:48.00                                                        
   NCAA Prov: ! 1:49.50                                                        
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Roderick Dotts               UOregon                1:54.86  
  2 Cody Eaton                   Boise State            1:56.69  
  3 Joel Cota                    UCRiverside            1:57.19  
  4 Nemo Simmons                 UCRiverside            1:57.59  
  5 Chris Fuller                 UCDavis                1:58.43  
  6 Lincoln Hagood               NNU                    1:59.03  
  7 Justin Cary                  UCDavis                1:59.76  
  8 Ulices Pina                  UCRiverside            1:59.99  
  9 Rueben Espinoza              UCRiverside            2:01.71  
  9 Guillaume Mok                UCRiverside            2:01.71  
 11 Andrew Tachias               UCRiverside            2:02.89  
 12 Nathan Wolack                UCRiverside            2:08.78  
 13 Andrew Trinidad              UCRiverside            2:14.16  
 -- Darren Strong                Boise State                DNF  
 
Event 14  Women 800 Meter Run
================================================================
       Venue: * 2:05.15  2/22/2003   Lena Nilsson, UCLA                        
   NCAA Auto: $ 2:05.65                                                        
   NCAA Prov: ! 2:09.00                                                        
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Laura Mottaz                 Stanford               2:16.24  
  2 Lisa Lopez                   UCRiverside            2:18.10  
  3 Angelina Cabrera             Arizona                2:18.60  
  4 Melanie Nisley               NNU                    2:20.61  
  5 Marlene Avitia               UCDavis                2:21.59  
  6 Aree Stone                   Boise State            2:23.81  
  7 Maryanne Hanks               UCRiverside            2:25.14  
  8 Tess Collins                 Boise State            2:26.29  
  9 Morgan Ingersoll             NNU                    2:27.18  
 10 Melissa Garza                UCRiverside            2:29.51  
 11 Rose Serna                   UCRiverside            2:31.86  
 
Event 15  Men 3000 Meter Run
================================================================
       Venue: * 8:12.21  2/21/2003   Louis Luchini, Stanford                   
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 David Fluckiger              Albertson              8:44.38  
  2 Brian Crowl                  ETC                    8:49.04  
  3 Ben Gall                     CTC                    9:00.95  
  4 Jacob Haas                   Albertson              9:18.22  
 -- Mark Welsh                   Boise State                DNF  
 -- Forest Braden                Boise State                DNF  
 -- Brandon Christoffersen       Boise State                DNF  
 -- Ty Axtman                    Boise State                DNF  
 
Event 16  Women 3000 Meter Run
================================================================
       Venue: * 9:32.01  2/1/2003    Katie Martin, BYU                         
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Robin Wemple                 Boise State           10:21.36  
  2 Shannon Edwards              Albertson             11:13.11  
  3 Ashley Zamora                UCRiverside           11:21.52  
  4 Elvira Delcastillo           UCRiverside           11:35.03  
  5 Kristina Tudor               UCRiverside           11:43.08  
 
Event 17  Men 4x400 Meter Relay
===================================================================
       Venue: * 3:07.98  2/7/2004    Baylor University, Baylor Unive           
                         M Teter, J Wariner, J Saziru, D Williamson        
   NCAA Auto: $ 3:06.10                                                        
   NCAA Prov: ! 3:11.60                                                        
    School                                               Finals  H#
===================================================================
  1 University of Oregon  'A'                           3:11.05!  2 
     1) Travis Anderson                 2) Richard Del Rincon             
     3) Kedar Inico                     4) Matt Scherer                   
  2 Stanford University  'A'                            3:13.95   2 
     1) Jeff Conkey                     2) Curtis Goehring                
     3) Wopamo Osaisai                  4) Nick Sebes                     
  3 UC Davis  'A'                                       3:21.13   2 
  4 Boise State University  'A'                         3:23.77   2 
     1) Caleb Cazier                    2) Antoine Echols                 
     3) Tad Tolman                      4) Tj Tolman                      
  5 Boise State University  'B'                         3:25.20   2 
     1) Matt Behrens                    2) Bryan Rodie                    
     3) Matt Schmasow                   4) Sterling Small                 
  6 Boise State University  'C'                         3:27.81   1 
     1) Matt Schneider                  2) Cody Eaton                     
     3) Brandon Christoffersen          4) Ty Axtman                      
  7 Northwest Nazarene University  'A'                  3:27.84   1 
     1) Greg Hamm                       2) Casey Hartwig                  
     3) Ryan Meier                      4) Eddie Wheeler                  
  8 UC Davis  'B'                                       3:28.14   1 
 
Event 18  Women 4x400 Meter Relay
================================================================
       Venue: * 3:39.57  2/7/2004    L S U, L S U                              
                         N Bernard-Thomas, M Hall, B Harris, H Regis       
   NCAA Auto: $ 3:33.50                                                        
   NCAA Prov: ! 3:41.25                                                        
    School                                               Finals 
================================================================
  1 Stanford University  'A'                            3:43.05  
     1) Janice Davis                    2) Nashonme Johnson               
     3) Christine Moschella             4) Ashley Purnell                 
  2 UC Davis  'A'                                       3:58.31  
  3 Portland State Univ  'A'                            4:00.05  
  4 UC Davis  'B'                                       4:02.02  
  5 Boise State University  'A'                         4:04.58  
     1) Lindsey Barnes                  2) Jackieann Morain               
     3) Alina Schimpf                   4) Tess Collins                   
 
Event 19  Men High Jump
==========================================================================
       Venue: * 2.34m  2/1/2003    Charles Clinger, Bronco TC                  
   NCAA Auto: $ 2.23m                                                          
   NCAA Prov: ! 2.17m                                                          
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Alex Marbley                 CalState N               2.15m    7-00.50 
     1.90 1.95 2.00 2.05 2.10 2.15 2.18 
      PPP  PPP    O    O  XXO    O  XXX 
  2 Roger White                  Boise State              2.00m    6-06.75 
     1.90 1.95 2.00 2.05 
        O    O   XO  XXX 
  3 Jason Romero                 CalState N              J2.00m    6-06.75 
     1.90 1.95 2.00 2.05 
      PPP  PPP  XXO  XXX 
  4 Josh Gibson                  UCRiverside              1.95m    6-04.75 
     1.90 1.95 2.00 
      PPP  XXO  XXX 
  4 Johnny Wiley                 CalState N               1.95m    6-04.75 
     1.90 1.95 2.00 
      PPP   XO  XXX 
 -- Kyle Petrie                  Portland St                 NH            
1.9
      XXX 
 
Event 20  Women High Jump
==========================================================================
       Venue: * 1.83m  2/22/2003   Schquay Brignac CSUN/Nevena Lendel/SMU, CS N
   NCAA Auto: $ 1.84m                                                          
   NCAA Prov: ! 1.78m                                                          
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Lindsey Gannaway             Stanford                 1.65m    5-05.00 
     1.55 1.60 1.65 1.70 
        O    O    O  XXX 
  2 Ashley Quay                  Portland St             J1.65m    5-05.00 
     1.55 1.60 1.65 1.70 
        O   XO   XO  XXX 
  3 Chelsey Mauck                UCDavis                  1.60m    5-03.00 
     1.55 1.60 1.65 
        O    O  XXX 
  3 Natoya Woods                 CalState N               1.60m    5-03.00 
     1.55 1.60 1.65 
      PPP    O  XXX 
  5 Lashana Verdon               CalState N               1.55m    5-01.00 
     1.55 1.60 
       XO  XXX 
 -- Brittany Ricketts            CalState N                  NH            
1.55
      XXX 
 -- Neely Falgout                Boise State                 NH            
1.55
      XXX 
 
Event 21  Men Pole Vault
==========================================================================
       Venue: * 5.71m  2/7/2004    Tommy Skipper, Oregon                       
   NCAA Auto: $ 5.50m                                                          
   NCAA Prov: ! 5.20m                                                          
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Tommy Skipper                UOregon                  5.65m$  18-06.50 
     4.00 4.15 4.30 4.45 4.60 4.75 4.90 5.05 5.20 5.35 5.50 5.65 5.80 
      PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP   XO    O  XXX 
  2 Paul Litchfield              Poky TC                  5.35m!  17-06.50 
     4.00 4.15 4.30 4.45 4.60 4.75 4.90 5.05 5.20 5.35 5.50 
      PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP    O   XO  XXX 
  3 Ben Allen                    Poky TC                  5.20m!  17-00.75 
     4.00 4.15 4.30 4.45 4.60 4.75 4.90 5.05 5.20 5.35 
      PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP    O    O  XXX 
  4 Kevin Opalka                 Arizona                  5.05m   16-06.75 
     4.00 4.15 4.30 4.45 4.60 4.75 4.90 5.05 5.20 
      PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP    O  XXO  XXX 
  5 Andrew Rademacher            Arizona                  4.90m   16-00.75 
     4.00 4.15 4.30 4.45 4.60 4.75 4.90 5.05 
      PPP  PPP  PPP  PPP  PPP    O    O  XXX 
 -- Jon Derby                    UOregon                     NH            
     4.00 4.15 4.30 4.45 4.60 4.75 4.90 
      PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  XXX 
 -- Shawn Trimble                EOU                         NH            
     4.00 4.15 4.30 4.45 4.60 4.75 4.90 
      PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  XPP   XX 
 -- Matt Mosely                  CalState N                  NH            
     4.00 4.15 4.30 
      PPP  PPP  XXX 
 -- Matt Schneider               Boise State                 NH            
4
      XXX 
 
Event 22  Women Pole Vault
==========================================================================
       Venue: * 4.60m  1/25/2003   Stacy Dragila, Nike                         
   NCAA Auto: $ 4.20m                                                          
   NCAA Prov: ! 3.95m                                                          
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Connie Jerz                  Arizona                  4.20m$  13-09.25 
     3.35 3.50 3.65 3.80 3.95 4.10 4.20 4.31 
      PPP  PPP  PPP  XXO    O    O  XXO  XXX 
  2 Becky Holliday               NewBalance              J4.20m$  13-09.25 
     3.35 3.50 3.65 3.80 3.95 4.10 4.20 4.31 
      PPP  PPP  PPP  PPP  XXO    O  XXO  XXX 
  3 Alina Schimpf                Boise State              3.65m   11-11.75 
     3.35 3.50 3.65 3.80 
        O    O    O  XXX 
  3 Emily Enders                 UOregon                  3.65m   11-11.75 
     3.35 3.50 3.65 3.80 
      PPP  PPP    O  XXX 
  5 Sheena McKay                 Arizona                 J3.65m   11-11.75 
     3.35 3.50 3.65 3.80 
       XO    O    O  XXX 
  6 Krystal Saling               Portland St              3.35m   10-11.75 
     3.35 3.50 
       XO  XXX 
  7 Shannon Jentzsch             CalState N              J3.35m   10-11.75 
     3.35 3.50 
      XXO  XXX 
 -- Shawna Zimmerman             Boise State                 NH            
3.35
      XXX 
 
Event 23  Men Long Jump
==========================================================================
       Venue: * 7.68m  3/1/2003    Vaughaligan Walwyn, Rice                    
   NCAA Auto: $ 7.85m                                                          
   NCAA Prov: ! 7.45m                                                          
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Jason Romero                 CalState N               7.38m   24-02.50 
      7.37m  PASS  6.98m  7.27m  7.38m  7.36m
  2 Jeremy Garcia                CalState N               7.27m   23-10.25 
      6.90m  FOUL  7.27m  7.10m  FOUL  FOUL
  3 DaShalle Andrews             CalState N               7.18m   23-06.75 
      7.07m  7.18m  7.04m  6.85m  6.72m  7.06m
  4 Kenny Johnson                Bronco TC                7.12m   23-04.50 
      7.12m  7.12m  PASS  PASS  PASS  PASS
  5 Daniel Marshall              Arizona                  7.02m   23-00.50 
      FOUL  6.95m  FOUL  7.00m  7.02m  FOUL
  6 Rolando Felizola             CalState N               7.00m   22-11.75 
      6.43m  6.94m  6.93m  FOUL  7.00m  FOUL
  7 Kyle Auclair                 UCDavis                  6.96m   22-10.00 
      FOUL  6.38m  6.75m  FOUL  FOUL  6.96m
  8 Brandon Ruffin               CalState N               6.79m   22-03.50 
      FOUL  6.79m  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL
  9 Johnny Wiley                 CalState N               6.75m   22-01.75 
      5.60m  FOUL  6.75m         
 10 Staton Gibson                UCRiverside              6.73m   22-01.00 
      FOUL  6.58m  6.73m         
 11 Scott Viafore                Boise State              6.53m   21-05.25 
      FOUL  6.53m  6.34m         
 12 Matt Lesenyie                UCDavis                  6.37m   20-10.75 
      6.36m  FOUL  6.37m         
 13 Chris Rotticci               UCDavis                  6.24m   20-05.75 
      6.24m  FOUL  FOUL         
 14 Evan Fernandez               Boise State              6.19m   20-03.75 
      6.19m  FOUL  FOUL         
 15 Eddie Wheeler                NNU                      5.65m   18-06.50 
      5.65m  FOUL  FOUL         
 
Event 24  Women Long Jump
==========================================================================
       Venue: * 6.26m  2/7/2004    April Holliness, Baylor Unive               
   NCAA Auto: $ 6.40m                                                          
   NCAA Prov: ! 6.10m                                                          
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Simi Adeagbo                 XORE                     6.25m!  20-06.25 
      6.25m  6.05m  6.10m  5.74m  5.71m  6.19m
  2 Francesca Green              Unat                     6.08m   19-11.50 
      FOUL  FOUL  6.03m  5.73m  6.03m  6.08m
  3 Erica McLain                 Stanford                 6.06m   19-10.75 
      5.97m  6.06m  6.00m  PASS  5.84m  PASS
  4 Undine Becker                Stanford                 5.84m   19-02.00 
      FOUL  5.67m  5.58m  5.63m  5.62m  5.84m
  5 Kerry Anne Blackwood         Portland St              5.83m   19-01.50 
      5.69m  5.39m  5.83m  5.39m  5.82m  5.78m
  6 Gayle Imran                  Portland St              5.72m   18-09.25 
      5.72m  5.66m  FOUL  5.56m  FOUL  5.57m
  7 Sharifa Jones                Arizona                  5.65m   18-06.50 
      5.39m  5.65m  FOUL  5.58m  5.50m  5.52m
  8 Natoya Woods                 CalState N               5.59m   18-04.25 
      5.59m  5.56m  5.25m  PASS  PASS  PASS
  9 Jade Myles                   UCDavis                  5.53m   18-01.75 
      5.24m  5.24m  5.53m  PASS  PASS  PASS
 10 Zikarra Beverly              UCRiverside              5.52m   18-01.50 
      5.18m  5.17m  5.52m            
 11 Antoinette Payne             Portland St              5.47m   17-11.50 
      5.09m  5.18m  5.47m            
 12 Toni Smith                   CalState N               5.44m   17-10.25 
      FOUL  FOUL  5.44m            
 13 Amy Walton                   UCRiverside              5.35m   17-06.75 
      5.08m  5.19m  5.35m            
 14 Laura Rombach                UCDavis                  5.10m   16-08.75 
      5.10m  5.00m  5.04m            
 
Event 25  Men Triple Jump
==========================================================================
       Venue: * 16.63m  2/7/2004    Lejuan Simon, L S U                        
   NCAA Auto: $ 16.20m                                                         
   NCAA Prov: ! 15.50m                                                         
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Jason Romero                 CalState N              15.74m!  51-07.75 
      14.58m  FOUL  FOUL  14.87m  15.05m  15.74m
  2 Daniel Marshall              Arizona                 15.07m   49-05.50 
      FOUL  FOUL  14.70m  FOUL  15.07m  FOUL
  3 DaShalle Andrews             CalState N              14.78m   48-06.00 
      14.27m  14.74m  14.73m  14.78m  14.71m  FOUL
  4 Johnny Wiley                 CalState N              14.28m   46-10.25 
      FOUL  FOUL  14.28m  FOUL  14.27m  FOUL
  5 Greg Hamm                    NNU                     14.12m   46-04.00 
      FOUL  FOUL  13.62m  14.12m  13.91m  FOUL
  6 Rolando Felizola             CalState N              14.06m   46-01.50 
      FOUL  FOUL  14.06m  13.40m  FOUL  FOUL
  7 Staton Gibson                UCRiverside             13.61m   44-08.00 
      FOUL  FOUL  13.61m  FOUL  FOUL  FOUL
  8 Brandon Ruffin               CalState N              13.44m   44-01.25 
      FOUL  13.44m  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL
 -- Roger White                  Boise State               FOUL            
      FOUL  FOUL  FOUL            
 -- Matt Lesenyie                UCDavis                   FOUL            
      FOUL  FOUL  FOUL            
 
Event 26  Women Triple Jump
==========================================================================
       Venue: * 13.38m  2/7/2004    Nicole Toney, L S U                        
   NCAA Auto: $ 13.30m                                                         
   NCAA Prov: ! 12.65m                                                         
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Erica McLain                 Stanford                13.37m$  43-10.50 
      13.28m  FOUL  12.49m  12.98m  13.07m  13.37m
  2 Simi Adeagbo                 XORE                    13.23m!  43-05.00 
      12.97m  13.01m  13.03m  FOUL  13.14m  13.23m
  3 Toni Smith                   CalState N              12.03m   39-05.75 
      12.03m  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL
  4 Gayle Imran                  Portland St             12.01m   39-05.00 
      11.80m  FOUL  FOUL  FOUL  11.93m  12.01m
  5 Undine Becker                Stanford                11.59m   38-00.25 
      11.17m  11.59m  PASS  PASS  PASS  PASS
  6 Amy Walton                   UCRiverside             11.54m   37-10.50 
      11.28m  FOUL  10.86m  11.30m  11.33m  11.54m
  7 Jade Myles                   UCDavis                 11.32m   37-01.75 
      FOUL  11.15m  FOUL  11.22m  11.32m  FOUL
  8 Mackenzie Winkle             Portland St             10.99m   36-00.75 
      10.99m  10.38m  10.99m  PASS  PASS  PASS
  9 Lashana Verdon               CalState N              10.35m   33-11.50 
      FOUL  FOUL  10.35m            
 10 Brittnay Gardner             Boise State             10.32m   33-10.25 
      10.32m  FOUL  10.04m            
 
Event 27  Men Shot Put
==========================================================================
       Venue: * 20.48m  2/8/2003    John Godina, Throwers                      
   NCAA Auto: $ 19.30m                                                         
   NCAA Prov: ! 17.75m                                                         
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Keith Lloyd                  Boise State             16.61m   54-06.00 
      15.91m  16.61m  ND  FOUL  ND  ND
  2 Adam Kuehl                   Arizona                 16.42m   53-10.50 
      15.51m  16.35m  16.08m  ND  16.42m  16.29m
  3 Mike Macellari               Stanford                16.30m   53-05.75 
      15.13m  15.22m  16.30m  16.22m  16.00m  FOUL
  4 Collin Post                  Boise State             16.27m   53-04.50 
      15.73m  16.27m  ND  16.24m  15.96m  FOUL
  5 Steffan Jonsson              Bronco TC               15.92m   52-02.75 
      ND  15.50m  ND  ND  15.92m  FOUL
  6 Ryan Frank                   UCDavis                 15.51m   50-10.75 
      13.27m  15.51m  14.91m  15.18m  ND  FOUL
  7 Drew Tavares                 Boise State             14.85m   48-08.75 
      ND  ND  14.65m  ND  ND  14.85m
  8 Craig Wood                   UCRiverside             14.50m   47-07.00 
      14.40m  ND  14.50m            
  9 Eric Matthias                Boise State             14.05m   46-01.25 
      14.05m  ND  ND            
 10 Seth Henson                  Portland St             13.94m   45-09.00 
      13.94m  ND  ND            
 11 Mark Shughart                Stanford                11.73m   38-06.00 
      11.66m  11.73m  ND            
 -- Mattias Jons                 Boise State               FOUL            
      FOUL  FOUL  FOUL            
 -- Sean Shields                 Arizona                   FOUL            
      FOUL  FOUL  FOUL            
 
Event 28  Women Shot Put
==========================================================================
       Venue: * 18.04m  2/7/2004    Kristin Heaston, Unattached                
   NCAA Auto: $ 16.90m                                                         
   NCAA Prov: ! 15.40m                                                         
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Jill Camarena                Unat                    17.10m$  56-01.25 
      17.00m  FOUL  17.10m  16.76m  FOUL  17.00m
  2 Megan Howard                 Arizona                 15.26m   50-00.75 
      14.82m  ND  15.26m  ND  14.79m  ND
  3 Kelli Burton                 Unat                    14.99m   49-02.25 
      13.51m  FOUL  14.81m  14.80m  14.99m  FOUL
  4 Ilona Rutjes                 Arizona                 14.92m   48-11.50 
      14.32m  14.49m  14.28m  ND  14.15m  14.92m
  5 Melissa Yunghans             Stanford                13.98m   45-10.50 
      13.98m  ND  13.46m  ND  ND  ND
  6 Amber Varner                 Arizona                 13.80m   45-03.50 
      13.17m  13.37m  ND  13.80m  ND  ND
  7 Sarah Clinkenbeard           UCDavis                 13.71m   44-11.75 
      13.41m  13.71m  13.52m  13.37m  ND  13.43m
  8 Melissa Genisauski           UCRiverside             12.82m   42-00.75 
      12.51m  11.22m  ND  12.32m  12.82m  11.89m
  9 Sara Vigil                   Arizona                 11.88m   38-11.75 
      11.88m  11.19m  ND            
 10 Erica Cosby                  UCRiverside             11.73m   38-06.00 
      11.73m  11.61m  11.60m            
 11 Amber Tavares                Boise State             11.35m   37-03.00 
      10.75m  ND  11.35m            
 12 Jennifer Donnatelli          Boise State             11.14m   36-06.75 
      10.77m  11.14m  11.04m            
 13 Myla Hollyfield              UCRiverside             11.06m   36-03.50 
      ND  10.96m  11.06m            
 14 Mackenzie Winkle             Portland St             10.84m   35-06.75 
      10.84m  10.42m  10.60m            
 15 Rebekah McAdam               NNU                     10.77m   35-04.00 
      ND  10.68m  10.77m            
 16 Vanessa Johnson              Portland St             10.65m   34-11.25 
      10.61m  10.65m  10.65m            
 17 Amy Carrol                   NNU                     10.58m   34-08.50 
      ND  10.19m  10.58m            
 18 Caressa Sims                 Portland St              9.71m   31-10.25 
      FOUL  ND  9.71m            
 -- Hannah Bowman                NNU                         ND            
      ND  ND  ND            
 
Event 29  Men Weight Throw
==========================================================================
       Venue: * 25.03m  2/8/2003    Libor Charfreitag, SMU                     
   NCAA Auto: $ 21.20m                                                         
   NCAA Prov: ! 19.00m                                                         
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Collin Post                  Boise State             19.44m!  63-09.50 
      19.44m  19.00m  17.89m  18.76m  FOUL  17.98m
  2 Mattias Jons                 Boise State             19.25m!  63-02.00 
      FOUL  FOUL  19.25m  FOUL  FOUL  FOUL
  3 Steffan Jonsson              Bronco TC               18.46m   60-06.75 
      FOUL  FOUL  15.40m  18.37m  17.75m  18.46m
  4 Eric Matthias                Boise State             18.25m   59-10.50 
      17.93m  18.25m  18.16m  FOUL  17.91m  17.90m
  5 Craig Wood                   UCRiverside             16.41m   53-10.25 
      15.74m  16.14m  15.91m  16.14m  16.41m  16.21m
  6 Dirk Bortz                   EOU                     15.81m   51-10.50 
      15.22m  15.64m  FOUL  15.81m  FOUL  FOUL
  7 Ryan Frank                   UCDavis                 15.16m   49-09.00 
      FOUL  FOUL  13.63m  FOUL  14.24m  15.16m
  8 Keith Lloyd                  Boise State             15.01m   49-03.00 
      15.01m  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL
  9 Drew Tavares                 Boise State             13.46m   44-02.00 
      FOUL  FOUL  13.46m         
 10 Seth Henson                  Portland St             13.04m   42-09.50 
      FOUL  FOUL  13.04m         
 -- Sean Shields                 Arizona                   FOUL            
      FOUL  FOUL  FOUL          
 -- Daniel Larkin                NNU                       FOUL            
      FOUL  FOUL  FOUL         
 
Event 30  Women Weight Throw
==========================================================================
       Venue: * 20.71m  2/7/2004    Abbey Elsberry, Boise State                
   NCAA Auto: $ 20.50m                                                         
   NCAA Prov: ! 18.50m                                                         
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Sara Vigil                   Arizona                 17.32m   56-10.00 
      16.89m  16.30m  16.77m  16.90m  17.25m  17.32m
  2 Amber Varner                 Arizona                 16.12m   52-10.75 
      15.90m  15.80m  16.12m  ND  ND  ND
  3 Sarah Clinkenbeard           UCDavis                 15.83m   51-11.25 
      15.83m  ND  ND  15.64m  ND  ND
  4 Katy Elsbury                 Stanford                15.65m   51-04.25 
      ND  15.65m  ND  13.70m  ND  14.06m
  5 Megan Howard                 Arizona                 15.64m   51-03.75 
      15.64m  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL
  6 Amber Tavares                Boise State             14.82m   48-07.50 
      FOUL  14.82m  14.40m  FOUL  14.42m  FOUL
  7 Cassie Rossette              Portland St             14.75m   48-04.75 
      FOUL  14.75m  FOUL  13.69m  FOUL  13.82m
  8 Myla Hollyfield              UCRiverside             14.36m   47-01.50 
      13.26m  14.36m  14.03m  12.79m  14.27m  14.18m
  9 Hannah Bowman                NNU                     14.12m   46-04.00 
      14.12m  ND  13.41m            
 10 Cari Gunstream               Boise State             13.95m   45-09.25 
      12.88m  13.35m  13.95m            
 11 Rebekah McAdam               NNU                     13.13m   43-01.00 
      11.92m  13.13m  12.38m            
 12 Kristina Wherry              NNU                     13.00m   42-08.00 
      11.72m  ND  13.00m            
 13 Erica Cosby                  UCRiverside             12.96m   42-06.25 
      ND  11.26m  12.96m            
 14 Vanessa Johnson              Portland St             10.14m   33-03.25 
      10.14m  ND  ND            
 -- Melissa Genisauski           UCRiverside                 ND            
      ND  ND  ND            
 -- Sarah Hopping                Stanford                    ND            
      ND  ND  ND            
 
Event 31  Men Heptathlon
================================================================
   NCAA Auto: $  5650                                                          
   NCAA Prov: !  5200                                                          
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Jake Arnold                  Arizona                   5331! 
  2 Chris Randolph               SeattlePacific            5141  
  3 Justin Johnson               CalState N                5132  
  4 Matt Chisam                  UCDavis                   4815  
  5 Jay Komar                    CalState N                3437  
  6 Mark Mildren                 Portland St               3165  
 
Event 32  Women Indoor Pentathlon
================================================================
   NCAA Auto: $  4050                                                          
   NCAA Prov: !  3700                                                          
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Danielle Ayers-Stamper       SeattlePacific            4007! 
  2 Mackenzie Winkle             Portland St               3516  
  3 Caroline Sheldon             UCDavis                   3331  
  4 Lashana Verdon               CalState N                3307  
  5 Meqhann Quinn                Portland St               3252  
  6 Kelsey Cooley                SeattlePacific            3241  
  7 Kristin Janney               SeattlePacific            3189  
  8 Ashley Quay                  Portland St               3164  
  9 Sofie Lundstrom              Boise State               3149  
 10 Linda Blake                  SeattlePacific            3145  
 11 Brittany Ricketts            CalState N                3117  
 12 Emily Peterson               NNU                       3102  
 13 Ashley Rickels               NNU                       3037  
 14 Katy Sharratt                Boise State               3013  
 15 Jessica Lorson               UCDavis                   2915  
 16 Bridgette Sexton             SeattlePacific            2875  
 17 Chrissy Crager               Boise State               2827  
 18 Amanda Merrell               NNU                       2660  
